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LEVANTAMENTO DOS INIMIGOS NATURAlS DA LAGARTA DO CARTUCHO, NAS REGI-
OES DO ALTO PARANAfBA, VALE DO RIO DOCE, SUL DE MINAS E SETE LAGOAS.
. 1/Fernando H. Va11cente-
A lagarta do cartucho, Spodoptera frugiperda, e urnadas pri~
cipais pragas que ataca a cultura do milho no campo. Objetivando co-
nhecer os seus principais inimigos naturais, realizou-se urn levanta-
mento em regioes produtoras de milho do Estado de Minas Gerais (Regi-
ao do Alto Paranaiba, Vale do Rio Doce e SuI de Minas) e, em tres 10-
cais do Centro Nacional de Pesquisa de Milho e Sorgo, no municipio de
Sete Lagoas, MG. A coleta do material foi realizada em cinco munici-
pios de cada regiao, sendo que, em cada municipio foram escolhidas
tres propriedades e em cada propriedade foram coletadas, em media 100
lagartas. Em Sete Lagoas as amostragens foram rea1izadas quinzena1me~
te. As lagartas foram conduzidas para 0 laboratorio e observadas dia-
riamente. Os resultados mostraram que os parasitoides encontrados fo-
ram basicamente os mesmos, variando apenas em frequencia. Foram encon
trados: Chelonus sp. (Hymenoptera: Ichneumonidae); Eiphosoma
vitticolle (Hymenoptera: Ichneurnonidae); ~rchytaa manmoratus (Dipte-
ra: Taehinidae); Eucelatoria sp. (Diptera: Tachinidae); Archytas
incertua (Diptera: Tachinidae); Winthemia trinitatia (Diptera: Tachi-
nidae); Leapesia archippivora (Oiptera: Tachinidae) e Euphorocera
floridenaia (Oiptera: Tachinidae). 0 maiot indice de parasitismo ocoE
reu na regiao do Vale do Rio Doce (53,3%). Os parasitoides que tive-
ram maior frequencia em todos os locais foram: Archytaa manmoratus e
Chelonus sp. Foram encontradas 1agartas mortas pe10 fungo Nomuruea
rileyi, nematoides do genero Hexamenmia, dois virus de granu10se e
dois da p01iedrose nuclear.
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